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predmeti ostavljali su se i oporucno, a obaveza odijevanja uvijek se spominje i u na~e
vrijeme priJikom preuzimanja imanja od starijih.
U poglavlje 0 odjeCi i vjerovanjima spominju se zabrane oko ruha male djece, oko
sivanja vjencanice te vjerovanja uz odijevanje vjestica.
Na Kozjanskom trosilo se za odjeeu, u usporedbi s Kranjskom, relativno skromno i
tek nakon drugog svjetskog rata narod se opeenito bolje odijeva, no na seoskim
gospodarstvima i tadaje ograniceno na najnuznije.
U zakljucku autorica utvrduje da kozjanska mu~ka i zenska nosnja starijeg tipa
tipoloski odgovaraju alpskoj nosnji i tadasnjoj Kranjskoj. Napustanje te nosnje i
preuzimanje suvremenih modnih oblika odijevanja vremenski se podudara s takvim
pojavama na ostalom slovenskom podrucju, a to vrijedi i za nase vrijeme. Bogatija
razdoblja izmjenjuju se sa siromasnijirna ~to se odraZava i u odjevnoj slici, pa ekonomski
sredenije prilike prati i suvremenije odijevanje. Zato je u tom, danas zabacenijem dijelu
Slovenije, zivo razdoblje u vrijeme prevoznicke aktivnosti sredinom 19. st. omogueilo
bde prihvatanje gradskih modnih utjecaja.
U studiji 0 slovenskoj narodnoj nosnji Kozjanskoga tema je zahvaeena kompleksno i
izlozena sustavno uzimajuCi u obzir etnoloSke, povijesne i socioloske cinjenice. Grada je
prikazana tipoloski slojevito u odgovarajucem vremenskom slijedu, a ruho je istaknuto u
raznim funkcijarna, kao radno, blagdansko i obredno, kao odjeca seljackog i obrtnickog
staleza s osvrtom na sluzincad, bezemljase i radnike, u bogatijim, prosjecnim i
sirornasnim varijantama.
Prikaz zahvaea dva i po sLOljecakroz koja se prati Loktransformacije nosnje i svakog
pojedinog dijela, a kraj toga se ukazuje na uzroke promjena u odijevanju.
Za proucavanje nosnji hrvatskog sjeverozapada ova radnja pruza znacajnu
komparativnu gradu.
Na popratnim tablarna s rekonstrukcijom nosnji, rad MAGDALENE KLARER,
prikazano je vise varijanata zenske i muske nosnje odjevnog stila s prijelaza 19. u 20. st.
Slikarskim i crtackim naCinom autorica je prikazala komplete i neke dijelove ruha Le
istaknula pojedinosti u odjeei, obuCi i oglavlju. Steta SlOnema rekonstrukcije starijeg tipa
ruha, jer bi time ovaj rad za korisnike bio bogatiji.
Jelka RADAUS-RIBARIC
Podrucja suceljavanja razlicitih kultura svojim
osobitostima neminovno privlace paznju
znanstvenika. Kao najzapadnije hrvatsko
podrucje Istra je kroz povijcst bila ciljem
mnogih osvajaca, te time izlozena smjeni
uprava. Takva povijesno-drustvena situacija
uvjetovala je veeu podloznost Istre
ispreplitanjirna razlicitih stranih utjecaja i
intenzivnije kolanje kuIturnih dobara.
To je razlog zbog kojeg je Zavod za istrazivanje folklora jos jednom (nakon knjiga
Istarske narodne price Maje Boskovie-Stulli, Istarske narodne pjesme Olinka Delorka i
Istarski narodni plesovi Ivana Ivancana s kraja pedesetih i pocetka sezdesetih godina) ne
odolijeva izazovu istarske teme i izdaje ovaj pregled narodnog stvaralaStva Istre.
Josip Milicevic je doktorirao obranivsi disertaciju naslova lstarsko rukotvorstvo.
Knjigom Narodna umjetnost Istre odlucio se za populamiji pristup srodnoj temi.
Cilj ove knjige prema autorovom misljenju je "... u lome da se opisu predmeti koji su
uglavnom zavrsili svoju funkciju u seoskom zivotu i gospodarstvu, pa sada pocivaju
uglavnom u muzejskim vitrinarna." U svom predgovoru urednisLvo naglasava nastojanje
da se knjigom zainteresira siri krug citalaca te da ona posluzi pri nastavi zavicajne i
likovne kulture u skolarna istarskog podrucja.
NastojeCi na pocetku utvrditi kriterij odabira predmeta koji ee svojim saddajima i
formalnim osobinarna moGiuCiu okrilje nazi va likovne narodne umjetnosti autor izdvaja
one rukotvorine koje su ukraSene sarnim oblikovanjem iii pak nanosenjem dekorativnih
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elemenata, jer "... sve sto je narod stvarao, stvarao je sa zeljom da ostvari dva efekta -
funkcionalno i lijepo."
Takva je zelja, prema MiJicevicu, zajednicka osobina narodnog stvaralastva od
prethistorije do suvrcmenosti (sto je moguee utvrditi usporedbom arheoloskih nalaza i
recentnog /iJi recentnijeg/ etnografskog materijala). S druge strane, bit razlikovanja
likovnog izraza naroda u ove dvije vremenski najudaljenije tocke bio bi simbol, Ciji se
osnovni smisao - njegovo znacenje do danas potpuno izgubio, a znak zaddao jedino
svoju dekorativnu ulogu.
Autorov pristup temi ogleda se u polazisnoj ideji 0 obliku gospodarstva, nacinu
proizvodnje i klimatskim uvjctima kao okviru narodnog stvaralastva. Iskorak iz ovako
odredenog okvira je na vise mjesta spominjana sposobnost narodnog umjetnika za
prihvaeanje uvezcnih stilova, odnosno pojedinih elemenata u dekoraciji i njihova likovna
transformacija nastala kao odraz ukusa vlastite sredine.
Milieevieeva knjiga opremljena reprodukcijarna fotografija Marjana MaCine i crtda
Zivka Kljakoviea podijeljenaje u dva dijela. Prvi dio, Ljepotica lstra, geografski odreduje
nas najveCi poluotok, te povijesnim pregledom utvrduje kontinuitet zivljenja na tom
podrucju. U poglavlju Umjetnost zivljenja autor nagada 0 zivotu u proslosti opisujuci
neraskidivu svezu religije i likovne umjetnosti, u kojoj religija nadahnjuje umjetnika, a
umjetnik prevodi tekst Svete knjigc na svima razumljiv jezik.
Drugi dio knjige, Ruke umjelnika, podijcljcn je u sedam poglavlja, prema vrstama
materijala u kojima su izradivani predmcti narodne umjetnosti (DrvodjcljsLvo i rezbarenje,
Ljepotakarnena, Oblikovanje zeljeza, Obrada gline, Predmeti od koze i roga, Umjetnost
tkanja i vezenja, Primijenjena umjetnost). Uz sazet povijesni preglcd u svakom je
poglavlju mnostvo raznovrsnih informacija. Tako nailazimo na podatke 0 oblicima,
naCinu izrade i upotrebe pojedinih prcdmeta i njihovim likovnim transformacijarna u
vremenu. Spominju se radionice seoskih majstora, opisuju nacin prenosenja vjestine
izrade proizvoda, razlicite vrste materijala i pogodnost pojcdinih vrsta za izradu odrcdenih
predmeta. Pojasnjavaju se nacin i razlozi poklanjanja iIi nasljedivanja nekih rukotvorina,
prestanak njihove upotrebe iii smanjcna upotreba (koja, prema autorovoj tvrdnji, dovodi
do reduciranja dekorativnih elemenata) itd. U obilju takvih podataka likovnost proizvoda
narodne umjetnosLi Miliccvic opisuje sarno opCenitim tcrminima: geometrijski ornarnent,
rozeta, romb, trokut, krug, uzorak riblje kosti itd., ulazeCi tek sporadicno u domenu
znacenja i utjecaja.
Zaljenje za vremenima kada je ruka seoskog umjetnika "jednostavnim sredstvima",
"bez poscbnog ukrasavanja" iIi upotrcbom "manjeg broja ukrasa i boja" stvarala predmete
od kojih svaki "postaje unikatno umjetnicko djelo" u posljednjem poglavlju autor
prelijeva u nadu da narodna umjetnosL Istre nije zauvijek zatoecna u muzejskim vitrinarna
i uspomenama ostarjelih kazivaca. Ljepota i vrijednost istarske umjetnosti odrzati ce se
jedino, tvrdi autor, "izdvajanjcm pojedinih dctalja i elemenata tog stvaralastva i njihovim
ukljucivanjem i transpozicijom u druge predmete, oblike i materijalc podesne za recentnu
upotrebu." Toj svrsi bi trebala, kaZe Milieevie, pridonijeti i ova knjiga.
Reana SENJKOVIC-BURCAR
Studija sto se nalazi pred nama rezultat je
pomaka u poimanju smisla i svrhe etnologije,
procesa sto traje (mijenjajuCi se i sarn!) u nas
u posljednjih petnaest - dvadeset godina.
Pomak sto se je zbio, karakterizira, izmedu
ostalog, opredjeljenje da u sredistu interesa
bude covjek a ne kulturna dobra SLOih je on
stvorio. Taj pomak u predmetu istrazivanja,
odnosno u teorijskoj orijentaciji
istraZivaca, jednim dijelom odreduje - kako su to isticali neki filozofi, a navela Aleksandra
Muraj - istrazivacevu metodu (str. 52). U tom smislu, ova studija nije sarno, kako to
skromno tvrdi autorica u uvodu, plod "novoga kuta motrenja poncsto sire optike" (str. 9).
Radi se, nairne, ne samo 0 novome kutu motrenja, dakle 0 novoj metodi, vee i 0 novoj
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